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Slovo ke čtenářům
Vážení čtenáři,
naposledy jsem tato úvodní slova psala v lednu 2009, v roce, ve kterém naše
univerzita slavila kulaté výročí svého založení. Byla jsem tehdy poměrně opti-
mistická. Dnes se situace změnila. Věřím ale, že naše Alma mater překoná –
doufám – momentální potíže, které postihují zvláště evropské hospodářství,
naši republiku nevyjímaje. Změny zasáhly i nás. Na začátku tohoto roku jste
dostali do rukou dvojčíslo – prostě proto, že při krácení rozpočtu nevyšly na
třetí a čtvrté číslo zvlášť peníze.  
Pro letošní rok došlo k ještě drastičtějším škrtům. V důsledku toho jsme při-
jali nabídku Nakladatelství Masarykovy univerzity, že na sebe převezme výrobu
časopisu a předpokládáme, že nám to umožní dostát všem našim závazkům 
a že se Vám bude časopis zase dostávat do ruky čtyřikrát ročně.
Jeden z členů naší redakční rady mi do novoročenky napsal: „Nenechme se
otrávit!“ A s tímto přáním se s Vámi loučím i já.
Ivana Holzbachová
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